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Abstrak— Terengganu terletak di kawasan Pantai timur Semenanjung 
Malaysia yang mana merupakan sebuah negeri yang mempunyai 
pusat pentadbiran di pesisir pantai. Segala bentuk pengurusan negeri 
dikendalikan oleh Majlis Agama dan Adat Melayu Terengganu. Oleh itu 
sebarang urusan berkaitan dengan pembinaan masjid berada dibawah 
pengawasan majlis tersebut. Kedatangan Islam ke Terengganu melahirkan 
banyak masjid-masjid sebagai rumah Allah yang berfungsi menyampaikan 
ajaran Islam. Mengikut sumber dari Majlis Agama Islam dan Adat Melayu 
Terengganu yang telah direkod bahagian pengurusan sebanyak 498 buah 
masjid telah dibina. Masjid-masjid di Terengganu ini mula banyak dibina 
selepas tahun 2004. Melalui pembinaan masjid, maka lahirlah mimbar 
yang menjadi satu elemen wajib ada pada pembinaan sesebuah masjid. 
Pembinaan mimbar mempunyai perkaitan di antara struktur reka bentuk 
mimbar dengan anggota badan kurang diberi perhatian oleh masyarakat 
umum. Bagi memberi pendedahan kepada masyarakat penelitian pada 
kajian struktur mimbar dijalankan dengan lebih terperinci. Hasil dari kajian 
yang dijalankan mendapati setiap struktur mimbar mempunyai perkaitan 
dengan struktur anggota badan manusia. Hasil dari kajian reka bentuk 
mimbar menunjukkan setiap kesenian Melayu mempunyai perkaitan dalam 
kehidupan seharian diantara satu sama lain. Reka bentuk mimbar menjadi 
kesenian yang dapat menjadikan seseorang manusia itu sentiasa berfikir 
tentang kehidupan di antara manusia dengan pencipta, sesama manusia 
dan alam sekitar.
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1.     PENGENALAN
Mimbar terdiri daripada beberapa struktur reka bentuk pada setiap bahagian seni 
bina serta dilengkapi dengan keindahan binaan dengan makna yang tersirat dan 
tersurat. Setiap makna dapat dilihat dan dihayati melalui struktur reka bentuk 
yang boleh difikirkan secara langsung dan tidak langsung. Penyampaikan 
sesuatu kepada masyarakat Melayu terdahulu sama ada dalam bentuk nasihat 
mahupun sinis disampaikan kepada masyarakat secara berhalus dan berhemah 
dengan kata-kata yang lemah lembut. Penggunaan komunikasi yang berhemah 
dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham mahupun pertelagahan 
dikalangan masyarakat disebabkan orang Melayu sangat menjaga adab serta 
mementingkan hati dan perasaan orang yang berda di persekitaran mereka. 
Penjagaan perasaan ini dapat dikesan melalui pelbagai bentuk bacaan mahupun 
percakapan seperti puisi, peribahasa dan naratifnya [4]. Bersesuaian dengan 
ajaran di dalam agama Islam itu sendiri yang menggalakkan sebarang benuk 
komunikasi yang menekankan bentuk kesantunan yang mencerminkan budaya 
yang mencerminkan sesebuah ketamadunan yang beradap sopan dan tidak akan 
dianggap sebagai sesuatu yang tidak beradap [3]. Sesuatu yang disampaikan 
kepada seseorang mahupun kepada sekelompok masyarakat dilakukan secara 
berhemah dengan penyampaian berlapik mengambarkan adat dan budaya 
Melayu yang penuh dengan kesopanan di dalam kehidupan bermasyaarakat. 
Bentuk penyampaian lemah lembut mendidik setiap manusia dengan sikap 
yang murni melalui adap dan sopan apabila berbicara mengelakkan seseorang 
itu berkecil hati yang dapat mengakibatkan keadaan yang huru hara serta 
pergaduhan sesama manusia. Di dalam reka bentuk mimbar, simbol-simbol 
tertentu digunakan sebagai alat pemberitahu cara kepada masyarakat agar 
mudah difahami dengan jelas. 
2.     KAEDAH KAJIAN
Kaedah kualitatif digunakan di dalam kajian ini dimana segala bahan dan data 
diperolehi melalui pelbagai jenis bahan bacaan yang saling berkaitan dengan 
reka bentuk mimbar melalui pelbagai jenis kajian yang telah dijalankan oleh 
penyelidik yang lepas. Temuramah turut dijalankan di seluruh kawasan kajian 
yang merangkumi 7 daerah Negeri Terengganu meliputi semua masjid pada 
tahun 2009 hingga 2014. Segala bentuk maklumat yang diperolehi digunakan 
bagi menganalisis setiap bahagian dengan lengkap. Maklumat yang tepat dan 
sempurna sangat penting supaya dapat dijadikan sebagai sumber rujukan 
kepada penyelidik akan datang. Kaedah kajian yang digunakan sebagai satu 
langkah utama bagi mengetahui sebarang bentuk permasalahan mengenai kajian 
yang dikaji bagi menjawab segala bentuk persoalan kajian. Kajian lepas oleh 
penyelidik terdahulu turut digunakan supaya kajian yang dijalankan lebih mantap 
dan penuh ketelitian apabila telah diselesaikan. Kajian ini seterusnya dapat 
memberi pelbagai maklumat yang bernilai untuk dikongsi kepada masyarakat 
sahaja tetapi kepada seni dan budaya Terengganu dalam bidang seni bina. 
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Disamping itu menjadi sebagai satu bidang yang turut menjana sumber ekonomi 
kepada para pembuat mimbar dalam usaha memelihara identiti warisan tradisi 
seni bina mimbar melayu daripada pupus ditelan arus permodenan.
3.     DAPATAN & PERBINCANGAN
Teori simbolisme digunakan pada setiap struktur reka bentuk mimbar yang dikaji 
bagi dapatan kajian yang lebih mantap dan padat pada setiap bahagian. Teori 
simbolisme yang diimplimentasikan pada reka bentuk mimbar menunjukkan 
perkaitan diantara manusia dengan alam sejagat yang menunjukkan hiraki piramid 
susunan anggota badan manusia [4]. Teori ini digunakan bertujuan mengetahui 
makna di sebalik symbol yang dihasilkan melalui reka bentuk mahupun corak. 
Simbol digunakan di dalam bidang semiotic yang mana dipercayai berasa dari 
perkataan Yunani bermaksud semeion merujuk pada istilah taanda. Istilah ini 
memberi erti tentang komunikasi dua hala di antara manusia dengan persekitaran 
mereka. Dimana ia menjadi sebagai Bahasa dalam sistem tanda boleh dibezakan 
diantara signal dengan simbol. Bagaimanapun J.D. Parera (2004) menjelaskan 
semiotik bukan sahaja berhubung dari segi penggunaan isyarat Bahasa sahaja 
tetapi turut berhubung dengan isyarat bukan Bahasa melalui komunikasi di dalam 
hidup manusia [2]. Ia menjadi suatu bentuk yang penting bagi memudahkan 
komunikasi dua hala diantara sesama manusia. Contoh yang dapat dilihat dalam 
system kenegaaraan seperti Perundangan, sosial dan warisan. Ia menjadi symbol 
yang berfungsi, bermakna dan mempunyai ketinggian nilai kepada masyarakat 
khususnya pada generasi muda masa kini. Contoh simbolisme pada reka bentuk 
mimbar dapat  dilihat pada bentuk ruangan khatib yang terbuka dan tidak tertutup.
Menurut Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi (2009), simbol sebagai satu 
konponen kepada kiasan yang mempunyai makna dan pengertian tertentu 
disebaliknya [2]. Namun begitu, di dalam Alam Melayu ia menjadi simbol yang 
memberi makna mengikut tatacara kehidupan masyarakat Melayu ketika itu 
[8]. Merujuk pada bentukn dalam pemerhatian bidang kebudayaan berasaskan 
‘sistem simbol’ ia sebagai satu cara berbentuk ‘tanda’ dan ‘lambang’ memberikan 
‘makna’. Dimana manusia berkebolehan dalam memberitahu makna kepada 
sesuatu perkara yang digambarkan [9]. Bahasa ini turut menjadi Bahasa universal 
yang mana digunakan diseluruh dunia tetapi berpandukan kepada benda yang 
sama. Ilmu tanda ini diterapkan ke dalam media visual menjadi satu pendekatan 
yang terbaik dalam komunikasi manusia yang mana mudah untuk dijelaskan dan 
dianalisis melalui sesuatu pengertian kepada sesuatu tanda yang dipamerkan 
[10].  
Hasil kajian mendapati struktur pada reka bentuk mimbar mempunyai persamaan 
dengan anggota badan manusia bermula dari bahagian kaki hingga kepala. 
Setiap bahagian saling berkaitan diantara satu sama lain. Persamaan ini bukan 
sahaja pada reka bentuk mimbar sahaja tetapi banyak digunakan pada seni bina 
rumah Melayu melalui proses pembuatan rumah mahupun rumah yang telah siap 
dibina [1]. Ini menunjukkan masyarakat terdahulu menyamakan anggota badan 
mereka dengan anggota atau struktur pada bahagian lain. Manakala bahagian 
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pada struktur yang dikaji mempunyai makna yang tersirat dari segi simbolisme 
yang dipaparkan [7]. Simbol tersebut sebagai asas kepada pembentukan dan 
penciptan sesuatu dalam masyarakat yang meliputi pelbagai bentuk gunaan 
harian.
Jadual 1. Persamaan diantara anggota badan manusia dengan struktur mimbar.
Jadual diatas menunjukkan struktur reka bentuk mimbar yang mempunyai 
persamaan dengan anggota badan manusia dibahagikan kepada tiga anggota 
utama terdiri daripada kaki, badan dan kepala. Bahagian utama pula dikhelaskan 
kepada anggota yang lebih kecil. Setiap struktur mimbar saling berhubungan di 
antara satu sama lain. Perhubungan diantara struktur reka bentuk menghasilkan 
sebuah mimbar yang kukuh dan cantik binaannya. Ia dapat dilihat pada 
perhubungan struktur-struktur utama dengan struktur pada anggota kecil yang 
menjadi elemen penting dalam pembentukan mimbar negeri Terengganu.  
Rajah 1 : Kedudukan diantara anggota badan manusia dengan mimbar.
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3.2     Kepala
Kepala merupakan anggota badan manusia yang paling utama dan terpenting 
kepada organisasi organ manusia yang menjadi agen utama pergerakkan 
dalaman manusia. Kerosakan pada bahagian ini akan memberi tekanan berat 
pada isi dalam kepala yang menghubungkan setiap sudut dan ruang pada 
anggota keseluruhan manusia. Kepala bukan sahaja penting dari aspek sains 
dan kesihatan malah menjadi bahagian yang paling dihormati bukan sahaja di 
kalangan masyarakat Melayu tetapi kepada bangsa lain. Kepala dijaga dengan 
sebaiknya oleh manusia itu sendiri dimana pada bahagian ini terdapat dua 
bahagian terpenting terdiri daripada kepala dan leher atau tengkuk. Kepala 
yang terletak pada bahagian paling teratas mengikut kedudukan anggota badan 
manusia mempunyai persamaan dengan bumbung mimbar. 
Manakala bahagian yang terpenting ini dapat dilihat pada bumbung mimbar 
yang terletak pada bahagian paling tinggi dan teratas yang sukar untuk dicapai. 
Bahagian kepala dapat dilihat pada dua bahagian utama iaitu kepala dan leher. 
Kepala merupakan petunjuk kepada bumbung mimbar yang berfungsi sebagai 
pelindung dari hujan dan panas sama seperti reka bentuk binaan rumah. Namun 
begitu, terdapat beberapa bilangan mimbar masa kini yang dibina tanpa bumbung 
tidak seperti pada masa dahulu.  Kedudukan bumbung di tengah antara mimbar 
memberi keseimbangan kepada kestabilan sesuatu reka bentuk. Bumbung 
mimbar Terengganu kebanyakkannya berbentuk segitiga melengkung dimana 
pada ruangan tapak berbentuk bulat yang akan makin mengecil ke puncak 
sehingga terbentuk bucu tajam. Manakala pada bahagian tapak akan dikelilingi 
oleh ukiran tebuk tembus yang berulangan bentuk dikenali sebagai leher mimbar. 
Ukiran tersebut sebagai penghias dan ukiran pertama yang akan dilihat selepas 
bumbung.
3.3     Badan
Badan merupakan anggota kedua terpenting selepas kepala dimana ia terletak 
pada bahagian tengah diantara kepala dengan kaki. Tanpa badan bahagian 
kaki mahupun kepala tidak akan sempurna memandangkan setiap struktur 
memainkan peranan masing-masing dalam pembentukan mimbar. Badan dapat 
dibahagikan kepada tiga jenis anggota kecil terdiri daripada bahu, dada dan perut. 
Bahu merupakan ruangan kepada ukiran utama selepas ukiran yang terdapat 
pada leher. Ukiran pada bahu dikatakan sebagai ukiran utama memandangkan 
ukiran pada bahagian ini lebih menyerlah serta dihasilkan dalam saiz yang lebih 
besar berbanding dengan ukiran pada bahagian leher. Ukiran pada bahu dapat 
dilihat dalam bentuk ukiran penuh dimana terdiri daripada ukiran tebuk tembus 
bersilat. Pada bahagian bahu, terdapat empat sudut yang dikelilingi dengan 
ukiran dimana dapat dilihat pada pandangan hadapan, tepid an belakang. Setiap 
sudut pandangan pula menghubungkan ukiran simetri dimana terdapat ukiran 
yang sama di kanan dan kiri sesuatu sudut. 
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Dada dapat dilihat pada empat batang tiang yang menjadi struktur asas 
kedudukan mimbar supaya berada dalam keadaan kukuh dan stabil sesuatu 
mimbar berdiri. Ia terletak pada ruangan tepi dan bersifat terbuka yang mana 
pada bahagian tengah diantara tiang berdirinya seorang khatib menyampaikan 
khutbah. Terdapat juga tiang pada mimbar-mimbar yang dihiasi dengan ukiran 
tebuk timbul bersilat pada sudut tertentu. Kadangkala ukiran yang dibina 
hanya menghiasi pada permukaan tiang sahaja dan terdapat juga ukiran yang 
mengelilingi keseluruhan tiang walaupun dalam saiz yang kecil. 
Perut pula dihubungkan dengan tempat para khatib meletakkan segala nota 
khutbah dalam bentuk Salinan kertas yang biasanya digunakan dan dijadikan 
panduan menyampaikan khutbah jumaat. Disamping itu, turut dijadikan ruangan 
bagi meletakkan nota berkaitan kuliah agama. Terdapat sebilangan daripada 
ruangan yang dikenali sebagai pelapik nota mimbaar ini yang mana binaannya 
dihiasi dengan pelbagai jenis ukiran tebuk tembus mahupun ukiran tebuk timbul 
bersilat mahupun tidak bersilat. Kebanyakkannya dibina pada permukaan 
hadapan sahaja tetapi terdapat juga yang menghiasi pada sudut kanan dan kiri 
binaan tersebut. 
3.4     Kaki
Anggota yang paling bawah pada bahagian anggota badan manusia merupakan 
kaki yang menjadi anggota ketiga terpenting. Walaupun kaki menjadi anggota yang 
terakhir mengikut kedudukan dan fungsi tetapi ia memainkan peranan penting 
dalam menstabilkan kedudukan mimbar sebagai tapak utama. Tanpa kaki yang 
mantap dan kuat ia mampu merobohkan keseluruhan anggota yang lain. Disini 
menunjukkan kaki memainkan peranan penting dalam menampung keseluruhan 
berat mimbar. Tanpa kaki yang stabil  ia mampu meruntuhkan sesuatu mimbar. 
Kaki terbahagi kepada tiga anggota kecil yang saling mempunyai peranan dan 
fungsi. Bahagian ini dibahagikan kepada punggung, paha atau betis dan kaki 
yang mempunyai fungsi tersendiri. 
Pada struktur kaki, punggung merupakan ukiran pada aras bawah sesuatu 
mimbar. Ukiran bawah dibina mengelilingi setiap ruangan mimbar.Terdapat 
ukiran penuh mahupun separa penuh pada ruangan ini bergantung kepada 
rekabentuk sesuatu mimbar. Manakala bahagian kedua iaitu paha atau betis 
berkaitan dengan struktur tangga. Pada bahagian tangga kebiasaanya dibina 
dengan ukiran tebuk tembus dimana ia dihiasi dengan ukiran geometrik pada sisi 
kanan dan kiri tangga. 
Seterusnya kaki yang menjadi anggota terakhir di dalam susun atur kedudukan 
reka bentuk mimbar namun menjadi anggota yang paling utama dan terpenting 
kepada kestabilan dan kekuatan sesuatu mimbar. Sekiranya kaki yang 
menjadi tapak kepada mimbar yang tidak tahan lasak mahupun kukuh mampu 
meruntuhkan keseluruhan struktur reka bentuk mimbar. 
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3.5     Keseluruhan Struktur Mimbar
Sehubungan itu dapat dirumuskan bahawa tiga anggota utama dan kecil pada 
struktur reka bentuk mimbar mempunyai persamaan dengan anggota badan 
manusia. Setiap  struktur mempunyai fungsi masing-masing yang saling 
melengkapi diantara satu sama lain sehingga membentuk sebuah mimbar yang 
kukuh serta menarik. Perhubungan setiap struktur menghasilkan ruang yang 
berbeza dimana terbinanya seni mimbar yang bersifat estetik didalam seni 
Masyarkat Melayu.
4.     KESIMPULAN
Kajian yang dijalankan menunjukkan mimbar yang dibina berpandukan struktur 
reka bentuk anggota badan manusia. Namun begitu bukan semua mimbar 
mempunyai struktur yang lengkap seperti anggota badan manusia yang terdiri 
dari anggota utama dan anggota kecil. Terdapat juga mimbar yang tidak lengkap 
pada struktur tertentu seperti tidak berbumbung. Kebanyakkan mimbar masa kini 
dibina dengan bentuk yang moden sehingga menghilangkan rupa bentuk tradisi. 
Bumbung berfungsi sebagai bahagian yang menahan air hujan, ribut dan panas 
terik diadaptasi kepada rupa bentuk mimbar. Bumbung turut berperanan sebagai 
bahagian yang dapat memberi memberi jaminan keselamatan. Sementara bahu 
menjadi anggota kedua terpenting selepas kepala. Secara menyeluruh bahu 
merupakan bahagian yang mempunyai ukiran utama terdiri daripada ukiran tebuk 
tembus bersilat. Pada bahagian ini ukiran penuh bersimetri dibina dimana dikanan 
dan kiri menggunakan ukiran yang sama saiz dan bentuk. rang.Kebanyakkan 
ukiran tebuk tembus digunakan pada sesuatu binaan berfungsi sebagai ruang 
pengaliran udara yang sempurna disamping sebagai tempat kemasukan cahaya 
yang terang. 
Manakala kaki merupakan anggota utama ke tiga yang terakhir terdiri daripada 
anggota kecil seperti punggung, paha atau betis dan kaki. Punggung dapat dilihat 
pada ukiran paling bawah pada reka bentuk mimbar. Pada bahagian ini terdapat 
mimbar yang mempunyai ukiran lengkap, ringkas bermaksud mempunyai ukiran 
motif yang berada di dalam kelompok tertentu. Tidak seperti ukiran yang lengkap 
dibina dengan memenuhi ruangan permukaan papan pada mimbar tersebut. 
Bagaimanapun terdapat juga beberapa bilangan mimbar yang dibiarkan kosong 
pada permukaan punggung tanpa sebarang ukiran langsung. Secara keseluruhan 
kajian yang dijalankan menunjukkan setiap bahagian pada anggota badan 
manusia saling berkaitan dengan dengan struktur mimbar dimana mempunyai 
fungsi-fungsi tertentu. Disini menunjukkan sesuatu reka bentuk mahupun seni 
bina Melayu bukan bersifat perhiasan semata-mata tetapi mempunyai makna 
disebalik penghasilannya serta bersifat praktikal. Ia juga menjadi inspirasi dalam 
mendekatkan manusia dengan pencipta, alam sekitar dan sesama manusia.
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